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Abstract
  Currently, products, services, or even marketing communications are created 
for	 interest	and	social	attention.	Often	starts	with	the	word	“think	out	of	the	box”,	
or	often	uses	creativity	to	think	and	create	results.	“Creativity”	often	appears	in	the	
group of educators and art luminaries. From past to present, there are always sayings. 
“Creativity	is	the	gift	of	the	individual.”	Therefore,	this	article	analyzes	and	presents	
the fact of creativity has its origin. Is creativity a real individual talent? And theories of 
success with creative development.
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จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์
	 	 สมองเป็นอวัยวะหน่ึงของร่างกายท่ีเป็นศูนย์รวมของระบบประสาท	 เป็นศูนย์กลางในการควบคุม
และจัดระเบียบ	การทำางานทุกชนิด	ของร่างกาย	สมองของมนุษย์	ประกอบด้วยเซลล์	สมอง	ประมาณ	
ร้อยล้านล้านเซลล์	 เป็นจำานวนที่ไม่แตกต่างกัน	 ระหว่าง	 ทารกแรกเกิดกับผู้ใหญ่	 แต่ในผู้ใหญ่เซลล์
สมอง	 จะมีขนาดใหญ่และยาวกว่า	 และจะมีจำานวนเดนไดรท์	 (Dendrite)	 ของเซลล์สมองมากขึ้น	
ทำาให้การเชื่อมโยงระหว่าง	เซลล์สมองมากขึ้น	โดยเซลล์สมองเซลล์หนึ่ง	ๆ	จะเชื่อมโยงไปยังเซลล์สมอง
เซลล์อื่นๆ	 อีกสองหมื่นห้าพันเซลล์	 เพื่อส่งข่าวสารกัน	 โดยกระแสประสาท	 จะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่า	
Synapse	แล้วแต่ว่าจะเป็นด้านรับ	-	ส่งสัมผัสต่าง	ๆ	เช่น	ปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ	ความรู้สึก
ความจำา	 อารมณ์ทั้งหลาย	 ฯลฯ	 จึงผสมผสานกันขึ้นกลายเป็นการเรียนรู้นำา	 ไปสู่การปรับตัว	 อย่าง


















อาศัยจินตนาการ	 (Imagination)	 การแว่บคิด	 (Intuition)	 และความตั้งใจจริง	 (Earnestness)	 การ
ยืดหยุ่นในการคิด	 (Flexibility)	 (Torrance.	1974;	Robert	J.	Sternberg.	2006;	ชลธิชา	ชิวปรีชา	
และพัฒนา	 ชัชพงศ์.	 2556)	 ส่งผลให้การผลของคำาตอบที่ปรากฎขึ้นนั้นมีความหลากหลาย	 และน่า
สนใจเป็นอย่างมาก	เพราะคำาตอบทั้งหมดมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนจำานวน	400	คนที่มีความ
แตกต่างด้านความคิด	และ	(2)	การคิดแบบเอกนัย	(Convergent	thinking)	คือการรวมความคิดใหม่	ๆ
เหล่านั้นให้ออกมาเป็นคำาตอบที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว	 (Paul	&	 Elder.	 2007)	 เพราะจะให้ได้คำาตอบ
ท่ีเป็นเหตุเป็นผล	และเป็นคำาตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดจากการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจจึงเลือกคำาตอบน้ัน
	 	 ซึ่งจากคำาตอบทั้งสองกลุ่มนั้นสามารถนำามาอธิบายได้ว่า	 การคิดแบบอเนกมัย	 (Divergent
thinking)	 คือความคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์	 (Creative	 thinking)	 ดังความหมายของความคิด








(Torrance.	 1971)	 และวอลลาช	 และโคแกน	 (Wallach	 &	 Kogan.	 2010	 อ้างถึงใน	 กรรณิการ์	
สุขุม.	 2533:18)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ความคิดสร้างสรรค์	 หมายถึง	 ความคิดโยงสัมพันธ์ได้	 คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์คือคนท่ีสามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ยิ่งคิดได้มากเท่าไรยิ่งแสดงศักยภาพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น	จึงสามารถสรุปได้ว่าบุคคลที่จะมีความคิดสร้างสรรค์นั้น	มาได้จาก







ขยายแนวคิด	 (Idea)	 ออกไปได้อย่างมากมาย	 ไม่ซำ้ากัน	 และสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือความคิดสร้างสรรค์
จำาเป็นที่จะต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้	 จึงจะเรียกได้ว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์	 (เบญจรงค์	
ถิระผลิกะ.	 2560)	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	 De	 Bono	 (1992)	 นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านความคิด
สร้างสรรค์		เชื่อว่า	“...	กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่พัฒนาได้	 ...”	ซึ่งต่างจากการคิด
แบบเอกมัย
	 	 การคิดแบบเอกนัย	 (Convergent	 thinking)	 สามารถอธิบายได้ถึงความคิดแบบเชิงวิภาค	
(Critical	thinking)	การคิดเพื่อจำาแนกแจกแจงเหตุการณ์ต่างๆ	ว่ามีองค์ประกอบและบริบทอะไรบ้าง




















จากคนอื่น	 โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 (Change)	 ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส	
(Opportunity)	และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีทำาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	และ	สังคม	(พันธ์ุอาจ










เป็นพรสวรรค์”	 “มะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุลเกิดมาเพื่อที่จะทำาสิ่งนี้เท่านั้น”	 (ไศลทิพย์	 จารุภูมิ.	
สัมภาษณ์	 25	 ธันวาคม	 2558)	 ทำาให้กระบวนการศึกษาเกิดขึ้นจากวลีดังกล่าว	 หากผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์คือพรสวรรค์จากฟ้าแล้ว	 ผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์จะสร้างสรรค์	 คิดออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์ได้
อย่างไร	 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์เนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง	
“รักแห่งสยาม”	 ของ	 มะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุล	 ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	 ในงาน
ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	ณ	สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ประจำาปี	 2559	และ
ได้รับรางวัลในการประกวดวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา	 โดยที่งานวิจัยชิ้นดังกล่าวศึกษาปัจจัย




2)	 องค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติในศาสตร์ด้านนั้นๆ	 3)	 การให้คุณค่าและเสียงวิภาควิจารณ์จากผู้
เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนั้นๆ	พบว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดการปัจจัยส่วนบุคคล	(Person:	Individual
Talent)	กล่าวคือความสามารถในการคิดชิ้นงานสร้างสรรค์ของ	มะเดี่ยว	ชูเกียรติ	ศักดิ์วีระกุล	เกิดจาก
ปัจจัยแวดล้อมของมะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุลทั้งหมด	 โดยเริ่มแรกจากอดีตที่	 มะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	
ศักด์ิวีระกุล	 ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าสังกัดเป็นนักเรียน
วงโยธวาทิตเพื่อศึกษาด้านดนตรี	 อีกทั้งการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมนุมวงโยธวาทิตทำาให้	 มะเดี่ยว	
ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุล	 ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาภายในวงโยธวาทิตและปัญหาของสมาชิก	 และเมื่อ	
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ของผู้สร้าง	 (ตนเอง)	 และมีการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง	 โดยในศาสตร์ในด้านต่างๆ	
ผสานรวมกันจึงทำาให้เกิดความแยบยลในการสร้างสรรค์ผลงาน	
	 	 รวมท้ังปัจจัยท่ีเอ้ือต่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยาม	ประกอบด้วย	 ทักษะชีวิต	 ภูมิหลัง
การศึกษา	 พื้นฐานทางด้านครอบครัว	 เพื่อน	 รุ่นพี่รุ่นน้อง	 ครู	 อาจารย์	 รวมถึงความชื่นชอบส่วนตัว











	 	 หรือแม้กระทั่งในองค์กรอื่นๆ	 ที่นำากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ไปศึกษาก็จะพบว่า	 ความ
คิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้น	แต่สภาพแวดล้อมขององค์กร	และบริบททางสังคม
ก็ล้วนแต่เป็นแหล่งที่มาและเป็นตัวเร่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้	 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล	
ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 ความเชี่ยวชาญ	 2)	 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์	 และ	
3)	 แรงจูงใจ	 ส่วนขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 หาโอกาสและ
ตระหนักถึงปัญหา	2)	หาสาเหตุของปัญหา	3)	บ่มเพาะความคิดจนตกผลึกนำาไปเป็นแนวทางแก้ปัญหา	

































ตัวอย่างของมะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุล	 ทักษะด้านความจำามีผลต่อการสร้างผลงานของมะเดี่ยว	
ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุลอย่างมาก	 กล่าวคือตั้งแต่องค์ประกอบของภาพยนตร์	 โครงเรื่อง	 สถานที่ดำาเนิน

















  2. ทักษะด้านการวิเคราะห์ (Analytical	 Skill:	 determine	 if	 a	 certain	 idea	 is	 good)	
(Sternberg	&	Lubart.	1991)	หมายถึง	ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ	ว่าประกอบด้วยอะไร	มีความสำาคัญอย่างไร	อะไรเป็นเหตูอะไรเป็นผล	และ




ตัวบทอย่างสร้างสรรค์	 ดังจะเห็นได้จากการที่มะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุลวิเคราะห์สถานการณ์
ร่วมกับความคิดที่ต้องการจะสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเพศนอกกรอบ	 แม้ในขณะนั้น
(พุทธศักราช	 2550)	 สังคมไทยยังไม่ได้เปิดรับเรื่องราวของเพศนอกกรอบมากดังเช่นปัจจุบัน	 มะเดี่ยว	
ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุลวิเคราะห์ว่าควรนำาบทและตัวละครตัวใดใช้กับฉากใด	 เช่น	 การใช้ฉากที่ให้ตัว
ละครเอก	คือโต้ง	 (รับบทโดย	มาริโอ้	 เมาเร่อ)	 และ	มิว	 (รับบทโดย	วิชญ์วิสิฐ	หิรัญวงศ์กุล)	 จูบกันที่
สนามหญ้า	 โดยให้แม่	 (รับบทโดย	สินจัย	 เปล่งพานิช)	 เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด	ซึ่งจากฉากนี้เป็นฉากที่
ถกเถียงถึงความเหมาะสมในสังคมขณะนั้น	การวิเคราะห์ในครั้งนั้นทำาให้มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
ได้รับฉายาว่า “นักก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง, ผู้เปิดประตูบานใหม่”	(อภิรดา		มีเดช.	2557;	เบญจรงค์	
ถิระผลิกะ.	 2559)	 แม้จริงแล้วมะเดี่ยว	 ชูเกียรติศักดิ์วีระกุลจะไม่ได้เป็นผู้เปิดประตูดังกล่าว	 แต่หาก
เป็นภาพยนตร์เพศนอกกรอบในยุคใหม่	 (2550-ปัจจุบัน)	 ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้าง
ผลกระทบอย่างมากให้แก่สังคมไทย ทำาให้เกิดคำาศัพท์มากมายตามมา เช่น “วัฒนธรรมคู่จิ้น” 
(ระหว่างชายกับชาย)	(นัยธนัท	ประสานนาม.	สัมภาษณ์	19	มกราคม	2559)	โดยวัฒนธรรมคู่จิ้น	และ
ภาพยนตร์	ละครชุด	(ซีรีย์)	ส่งผลมาถึงปัจจุบันอีกด้วย
  3. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity	Skill:	Come	up	with	new	idea	to	answer	
a	need	or	problem)	(Sternberg	&	Lubart.	1991)	ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์คือ	 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง	 (ชาตรี	 บัวคลี่.
2557)	 ซึ่งมีองค์ประกอบความสามารถในการริเริ่ม	 ความคล่องในการคิด	 ความยืดหยุ่นในการคิด	
ไม่สงสัยจุดเริ่มต้นของชิ้นงาน	 เพียงแต่ต้องการเสนอสิ่งที่แปลกใหม่สู่สายตาของผู้ชมผลงาน	 โดยมาก
ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	“หรือไม่ก็นำาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาปรับปรุง





ในบางกรณีอาจไม่เป็นระบบ	 เพระเป็นการคิดแบบแปลกใหม่	 ดังที่กล่าวไว้แล้วตอนต้น	 หากนำากรณี
ศึกษาของมะเดี่ยว	ชูเกียรติ	ศักดิ์วีระกุลมาเป็นกรณีศึกษาในการอธิบายเรื่องทักษะความคิดสร้างสรรค์
แล้ว	ก็ต้องย้อนไปต้ังแต่จุดเร่ิมต้นของมะเด่ียว	ชูเกียรติ	ศักด์ิวีระกุล	ดังท่ีทราบโดยท่ัวไปแล้วว่ามะเด่ียว





  “ไม่ว่ามะเดี่ยวจะกลับบ้านกี่ครั้ง ทุกครั้งก็จะสร้างละครสั้นมาให้เพื่อน และครูชมเสมอโดย
เนื้อเรื่องในแต่ละครั้งแตกต่างกัน เค้ามีวิธีการเล่าเรื่องของตัวเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสิ่งที่เค้าอยากเล่า
จะเห็นได้ว่าละครส้ันเร่ืองล้ีท่ีเค้านำามาเสนอเพ่ือนๆ และอาจารย์ได้รับการอนุเคราะห์ให้ฉายในโรงภาพยนตร์
ซึ่งตอนนั้นเมื่อก่อนปี 50 มันยากนะที่งานนิสิตจะได้เข้าฉายเบียดกับสุริโยทัย หลังจากนั้นเค้าก็เอารัก
แห่งสยามมาให้ครูอ่าน เค้าเป็นคน อ่อนไหวต่อประเด็นต่างๆ คนอื่นๆ ไม่สามารถขมวดประเด็นต่างๆ
แล้วคิดออกมาเป็นเรื่องได้ แต่ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลไปนั่งอยู่แถวๆ สยามมันไปนั่งกินกาแฟ 
อะไรเห็นวัยรุ่นเดินไปเดินมา จึงกลายมาเป็นบทเรื่องรักแห่งสยามในที่สุดแต่บทภาพยนตร์เรื่องรักแห่ง
สยามก็ได้รับการปรับบทอีกหลายครั้งก่อนเข้าฉายจริง”	 (ไศลทิพย์	 จารุภูมิ.	 สัมภาษณ์	 25	 ธันวาคม	
2558)
	 	 จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวพบว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สั่งสม	 และพัฒนาต่อยอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 แม้ภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามจะเข้าฉายมาจนกระทั่งในพุทธศักราช	 2559	 ครบ	 9	 ปีที่
ภาพยนตร์เร่ืองรักแห่งสยามเข้าฉายให้ผู้ชมได้ชมในโรงภาพยนตร์ท่ัวประเทศ	 แต่สังคมยังคงได้รับอิทธิพล
เรื่องเพศนอกกรอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง	 (กรัณย์	 จิตธารารักษ์.	สัมภาษณ์	28	มกราคม	
2559)	อีกทั้งภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามยังได้รับการบรรจุเป็นภาพยนตร์แห่งชาติ	 1	 ใน	25	 เรื่องให้
เป็นภาพยนตร์แห่งชาติ	 ซึ่งภาพยนตร์แห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากหอภาพยนตร์แห่งประเทศไทย







  4. ทักษะการปรับนำาไปใช้ (Practical	Skill:	apply	what	one	had	leaned)	(Sternberg	
&	 Lubart.	 1991)	 มีความหมายถึงการนำาทฤษฎีหรือแนวคิดมาปรับปรุงและใช้จริง	 โดยเลือกวิธีการ
ปฏิบัติให้เหมาะกับเหตุการณ์หรือแต่ละกรณีนั้น	ๆ	ซึ่งจัดว่าเป็นทักษะที่สำาคัญที่สุดใน	4	ทักษะเพราะ
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จะเป็นทักษะที่คิดวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์นั้นๆ	 เพื่อเลือกใช้กลวิธีหรือกลยุทธ์ได้ถูกต้อง	 แต่





















จะคบหาดูใจกัน	 จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่	 มะเดี่ยว	 ชูเกียรติ	 ศักดิ์วีระกุล	 อาจจะต้องการสื่อว่าสุดท้ายแล้ว








สมองที่สั่งการด้านสุนทรียศาสตร์	 ความรู้สึกดื่มด่าต่อศิลปะ	 เพลง	 และการใช้จินตนาการ	 ในการ
ดำาเนินชีวิต	 รวมทั้งทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของมือซ้าย	 อาจเรียกสมองส่วนนี้ว่า	 “ส่วนของความ
คิดสร้างสรรค์”ของมนุษย์	 สมองซีกซ้ายทำาหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา	 การเขียน	 การอ่าน	 ทักษะ
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ด้านตัวเลข	 การใช้เหตุผล	 การควบคุม	 การพูด	 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์	 การควบคุมการทำางานของ
มือขวา	 เรียกการทำางานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น	 “ส่วนของการตัดสิน”	 ซึ่งเป็นการใช้เพื่อการคิดเชิง
วิภาค	ซึ่งสมองทั้งสองส่วนจะ	ควบคุมและสั่งการให้มนุษย์ไปตลอดชีวิต	และสมองทั้งสองส่วนสามารถ
พัฒนาไปได้เรื่อยๆ	เช่นการเรียน	การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์หรือตรรกศาสตร์	อีกทั้งการศึกษาด้าน













ในอนาคต	 จากแนวคิดของรัฐบาลเรื่อง	 “ประเทศไทย	 4.0”	 นั้นรัฐบาลให้ความสำาคัญต่อการใช้ความ
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